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ãî èñòîðèÿ áåðåò íà÷àëî ñ 1715
ãîäà, êîãäà Ï¸òð ïåðâûé ñî-
çäàë â Ðîññèè ñëóæáó îõðàíû
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà è íà-
çâàë å¸ «ïîëèöèåé», ÷òî â ïå-
ðåâîäå ñ ãðå÷åñêîãî îçíà÷àåò «óïðàâëå-
íèå ãîñóäàðñòâîì». Ñåãîäíÿ ýòî íàçâà-
íèå âîçâðàùåíî.
Íûí÷å îñîáåííîñòüþ ïðàçäíèêà ñòà-
ëà 210 ãîäîâùèíà ÌÂÄ Ðîññèè. Þáèëåé-
íûå ìåäàëè, ïîñâÿù¸ííûå ýòîìó ñîáû-
òèþ, áóäóò âðó÷åíû ñàìûì äîñòîéíûì
ñîòðóäíèêàì Ïåðâîóðàëüñêîãî îòäåëà
âíóòðåííèõ äåë. À îí, êñòàòè, èç 63-õ ïîä-
ðàçäåëåíèé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñ÷è-
òàåòñÿ îäíèì èç ëó÷øèõ.
Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ñëåäñòâåí-
íîãî îòäåëà, ìàéîð þñòèöèè Îëüãà Ìà-
òåþíñ ëè÷íî çàíèìàåòñÿ ðàññëåäîâàíè-
åì ñàìûõ òðóäíûõ óãîëîâíûõ äåë – ðàç-
áîÿìè è ãðàáåæàìè. Ñïåöèôèêà ðàáîòû
å¸ ïîäðàçäåëåíèÿ – ñáîð èíôîðìàöèè
äëÿ âûÿâëåíèÿ ïðè÷àñòíûõ ê ïðåñòóïëå-
íèþ, äîêàçàòåëüñòâî âèíû. Äëÿ ýòîãî, ïî
ñëîâàì Îëüãè Âèêòîðîâíû, íóæíî èìåòü
ëîãè÷åñêîå ìûøëåíèå, èíòóèöèþ, óìåòü
îáùàòüñÿ ñ ëþäüìè... Îíà ãîâîðèò:
- Îò íàøåé ñëóæáû çàâèñèò ïîðÿäîê
íà óëèöàõ ãîðîäà, ïîêîé â äîìàõ. Â çà-
äà÷ó âõîäÿò ïðåäîòâðàùåíèå è ðàñêðû-
òèå ïðåñòóïëåíèé, çàùèòà ýêîíîìè÷åñ-
êèõ èíòåðåñîâ îáùåñòâà, îõðàíà ÷àñòíîé
ñîáñòâåííîñòè, ãîñóäàðñòâåííûõ è êîì-
ìåð÷åñêèõ îáúåêòîâ.
Ýòà õðóïêàÿ æåíùèíà åæåäíåâíî
èñïûòûâàåò íà ñåáå ïñèõîëîãè÷åñêîå
äàâëåíèå, ïîñêîëüêó ÷àñòåíüêî èìååò
äåëî ñ íåîäíîêðàòíî ñèäåâøèìè ìàò¸-
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АКТУАЛЬНО
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ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÇÀÊÎÍÀ
Ежегодно 10 ноября сотрудники органов внутренних дел отмечают свой
профессиональный праздник.
ðûìè ïðåñòóïíèêàìè. Ïîæàëóé, íå ìå-
íåå ñëîæíî ñòàëî îáùàòüñÿ ñ ïîäðîñò-
êàìè, ñîâåðøèâøèìè ïðîòèâîïðàâíûå
äåéñòâèÿ, à òàêæå ñ ïîòåðïåâøèìè. Áå-
çóñëîâíî, íåãàòèâíî âëèÿåò íà âçàèìî-
îòíîøåíèÿ ñôîðìèðîâàâøååñÿ íåäîâå-
ðèå ê ïîëèöèè. Ñâîèìè äåéñòâèÿìè Îëü-
ãà ñòðåìèòüñÿ åãî ðàçâåí÷àòü è ïðèâåò-
ñòâóåò ðåôîðìèðîâàíèå, ïðîõîäÿùåå â
ÎÂÄ.
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ âñòðå÷àåòñÿ íå-
ìàëî ñëó÷àåâ ìîøåííè÷åñòâà. Ïðè÷¸ì,
ïðîèñõîäÿò îíè â îñíîâíîì ñ ïîæèëûìè
ëþäüìè, êîòîðûå ïëîõî îðèåíòèðóþòñÿ
â ñèòóàöèè. Âîîáùå, ïðàâîâàÿ íåãðàìîò-
íîñòü – ïðè÷èíà ìíîãèõ áåä.
Ñ òåì, ÷òî ó íå¸ íåæåíñêàÿ ïðîôåñ-
ñèÿ, ìîÿ ãåðîèíÿ íå ñîãëàñíà. Îíà ðàñ-
ñêàçàëà: æåëàíèå ýòî âûíîøåííîå, çà-
ðîäèâøååñÿ î÷åíü äàâíî. Êîãäà ðîäèòå-
ëè ñïðàøèâàëè å¸ ìàëåíüêóþ, êåì õî-
÷åò áûòü, âñåãäà îòâå÷àëà: áóäó ëîâèòü
æóëèêîâ. Âñå îòãîâàðèâàëè, íî óïîðíàÿ
äåâ÷óøêà ñòîÿëà íà ñâî¸ì. Ïîñëå øêî-
ëû ïîñòóïèëà â þðèäè÷åñêèé èíñòèòóò,
çàòåì â êîíöå íåñïîêîéíûõ 90-õ óñòðîè-
ëàñü â ñëåäñòâåííûå îðãàíû. Êñòàòè,
òåïåðü ýòî äåëî ñåìåéíîå – ìóæ è åãî
ñòàðøèé áðàò òðóäÿòñÿ áîê î áîê, ÷òî
ïðèäà¸ò óâåðåííîñòè.
Ñ äåòñòâà ìå÷òàë áûòü íà ñòðàæå çà-
êîíà è Äìèòðèé ×åòâåðèêîâ. Íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé âûáîð ïîâëèÿë äðóã ñåìüè,
ñëóæèâøèé â ìèëèöèè è âäîõíîâåííî
ðàññêàçûâàâøèé îá îïàñíûõ, ãåðîè÷åñ-
êèõ áóäíÿõ. Òåïåðü Äìèòðèé Þðüåâè÷ -
íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ïî áîðüáå ñ îñîáî
òÿæêèìè ïðåñòóïëåíèÿìè ïðîòèâ ëè÷íî-
ñòè – óáèéñòâàìè, èçíàñèëîâàíèÿìè. Çà
äâà ãîäà ó ýòîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, ãäå òðó-
äÿòñÿ â îñíîâíîì ìîëîäûå, ýíåðãè÷íûå,
íåò íåðàñêðûòûõ äåë, ÷òî ñâèäåòåëüñòâó-
åò î âûñîêîé ýôôåêòèâíîñòè. Äí¸ì è íî-
÷üþ ñîòðóäíèêè âûåçæàþò ðàçáèðàòüñÿ ñ
÷ðåçâû÷àéíûìè ñèòóàöèÿìè. Íåðåäêî
ïðèõîäèòñÿ âèäåòü ñòðàøíûå êàðòèíû.
×òîáû ñîõðàíÿòü õîëîäíûé ðàññóäîê, íå-
îáõîäèìî èìåòü êðåïêèå íåðâû. À åù¸
íóæíû ìîáèëüíîñòü, îïåðàòèâíîñòü, îïûò,
ñàìîîòäà÷à, ãîòîâíîñòü ïðèéòè íà ïî-
ìîùü. Ïîìîãàþò, áåçóñëîâíî, è ñîâðå-
ìåííûå ìåòîäû âåäåíèÿ ñëåäñòâèÿ: àíà-
ëèòè÷åñêèå ñëóæáû, ïðîäâèíóòûå ýëåêò-
ðîííûå ïðîãðàììû, êîìïüþòåðèçèðîâàí-
íûé áàíê äàííûõ. Íåìàëî èíôîðìàöèè
ìîæåò äàòü, íàïðèìåð, ëþáîé ñîòîâûé
òåëåôîí.
Ñåãîäíÿ â ïîëèöèè ïðîäîëæàåòñÿ ðå-
ôîðìèðîâàíèå, öåëü êîòîðîãî - ñîçäàòü
âûñîêîïðîôåññèîíàëüíóþ, àâòîðèòåòíóþ
è ïîëüçóþùóþñÿ äîâåðèåì íàñåëåíèÿ
ñëóæáó. Äëÿ ýòîãî åù¸ ìíîãîå ïðåäñòîèò
ñäåëàòü. Îáùåñòâî æä¸ò îò ïîëèöèè ðå-
àëüíîé îòäà÷è è êîíêðåòíûõ óëó÷øåíèé.
Ëþäè õîòÿò, ÷òîáû òàì ñëóæèëè ÷åñòíûå
è ïðîôåññèîíàëüíûå ñîòðóäíèêè. Áîëü-
øèíñòâî èç íèõ óæå ñîîòâåòñòâóþò ýòèì
òðåáîâàíèÿì. Çà ÷òî â òîðæåñòâåííîé
îáñòàíîâêå ïîëó÷èëè ïî÷¸òíûå ãðàìîòû,
áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà, äåíåæíûå
ïðåìèè.
Òàê ïîâåëîñü, ÷òî ëè÷íûé ñîñòàâ ÌÂÄ
âñòðå÷àåò ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàç-
äíèê íà ïîñòó â ïàðàäíîé ôîðìå, îõðà-
íÿÿ íàøó ñïîêîéíóþ æèçíü îò ïðåñòóïíûõ
ïîñÿãàòåëüñòâ.
Ольга Матеюнс и Дмитрий Четвериков
ПОДПИСКА - 2013
ГАЗЕТА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà»!
Èä¸ò ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà íà ïåðâóþ ïîëîâèíó
2013 ãîäà. Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî àäðåñíî - íà 6 ìåñÿöåâ çà
167 ðóáëåé â ëþáîì îòäåëåíèè ñâÿçè. Êîëëåêòèâíûõ ïîäïèñ-
÷èêîâ – äëÿ íèõ öåíà ñîñòàâëÿåò 84 ðóáëÿ – æä¸ì â ðåäàêöèè
ïî àäðåñó óë. Ëåíèíà,11.
КТО ВИНОВАТ - ЯСНО.
А ВОТ ЧТО ДЕЛАТЬ?
Àæèîòàæ íà êîììóíàëüíîì ðûíêå Ïåðâîóðàëüñêà
ñïðîâîöèðîâàí áåçäåéñòâèåì ãîðîäñêèõ âëàñòåé.
Òàêîå ìíåíèå âûñêàçàëè ñðàçó íåñêîëüêî ýêñïåðòîâ âî
âðåìÿ ýêñòðåííîãî çàñåäàíèÿ äåïóòàòñêîé ôðàêöèè
«Åäèíîé Ðîññèè», íà êîòîðîì îáñóæäàëñÿ âîïðîñ
íîâûõ êâèòàíöèé çà êîììóíàëüíûå óñëóãè.
Âñ¸ äåëî â òîì, ÷òî ïî ôåäåðàëüíîìó çàêîíó, êîòîðûé
âñòóïèë â ñèëó ñ 1 ñåíòÿáðÿ, ñîäåðæàíèå ìåñò îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ âîçëàãàåòñÿ íà ñîá-
ñòâåííèêîâ æèëüÿ. Âîò òîëüêî ðàñ÷¸òû â Ïåðâîóðàëüñêå èç-
çà îòñóòñòâèÿ îáùåäîìîâûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà ïðîèçâåäåíû
íå ïî ôàêòè÷åñêèì ðàñõîäàì, à ïî óòâåðæäåííûì â ïðàâè-
òåëüñòâå íîðìàòèâàì. Ïåðâîóðàëüñê - ÷óòü ëè íå åäèíñòâåí-
íûé ãîðîä â îáëàñòè, ãäå ìåñòíûå âëàñòè ôàêòè÷åñêè îò-
ñòðàíèëèñü îò ýòîé ðàáîòû è ïóñòèëè íà ñàìîòåê ðåàëèçà-
öèþ ïðîãðàììû ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ. Õîòÿ íà ýòî ó àäìè-
íèñòðàöèè áûëî áîëüøå ãîäà. Â èòîãå, èç 1100 ïåðâîóðàëü-
ñêèõ äîìîâ âîäîñ÷¸ò÷èêàìè îñíàùåíû âñåãî 57. Ïî âèíå
÷èíîâíèêîâ íàø ãîðîä íå ó÷àñòâîâàëè íè â îáëàñòíûõ, íè â
ôåäåðàëüíûõ ïðîãðàììàõ ïî óñòàíîâêå ïðèáîðîâ ó÷¸òà. È
åñëè áðàòü âî âíèìàíèå, ÷òî ôåäåðàëüíûé çàêîí íèêòî äëÿ
îòäåëüíî âçÿòîãî ãîðîäà îòìåíÿòü íå áóäåò, òî ìîæíî ïðåä-
ïîëîæèòü: âñå ðàñõîäû ïî óñòàíîâêå ñ÷¸ò÷èêîâ ëÿãóò íà ïðî-
ñòûõ æèòåëåé. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå, äîëãè çà îáñëóæèâàíèå
ìåñò îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ òîëüêî áóäóò íàêàïëèâàòüñÿ.
Ñàì ãëàâà ãîðîäà Þðèé Ïåðåâåðçåâ ïðèãëàøåíèå äå-
ïóòàòîâ-«åäèíîðîññîâ» ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñîâåùàíèè ïðî-
èãíîðèðîâàë. Ðàíåå îí îòìåíèë è ïðåññ-êîíôåðåíöèþ äëÿ
æóðíàëèñòîâ, íà êîòîðîé ïðåäñòàâèòåëè ÑÌÈ õîòåëè âçÿòü
ó ãðàäîíà÷àëüíèêà êîììåíòàðèé ïî ïîâîäó ñëîæèâøåéñÿ
ñèòóàöèè.
Â íà÷àëå íåäåëè ãðóïïå íåäîâîëüíûõ ãîðîæàí âñ¸ æå
óäàëîñü «âçÿòü øòóðìîì» êàáèíåò ãëàâû, îäíàêî Þðèé Îëå-
ãîâè÷ íå ñìîã îòâåòèòü èì íè÷åãî âíÿòíîãî. Ëèøü ïîîáå-
ùàë, ÷òî ïîñòàðàåòñÿ ðàçîáðàòüñÿ â çàêîííîñòè íà÷èñëå-
íèÿ ïëàòåæåé.
Äí¸ì ïîçæå çàìåñòèòåëü ãëàâû ïî ÆÊÕ Ñåðãåé Ãàéäó-
êîâ îçâó÷èë âåñüìà ñòðàííóþ ïîçèöèþ ãîðîäñêèõ âëàñòåé:
âîîáùå íå ïëàòèòü ïî îêòÿáðüñêèì êâèòàíöèÿì. Ïî ñëîâàì
äèðåêòîðà Ïåðâîóðàëüñêîãî ôèëèàëà «ÑÒÊ» Àðêàäèÿ Ñïå-
âàêà, òàêîé ïîäõîä òîëêàåò ãîðîä ê êîììóíàëüíîìó «êîë-
ëàïñó», ïîñêîëüêó è çà òåïëî, è çà ýíåðãîðåñóðñû ñ ïîñòàâ-
ùèêàìè âñ¸ ðàâíî íàäî ðàññ÷èòûâàòüñÿ.
Ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ ôðàêöèè äåïóòàòû åäèíîãëàñíî
ïðèíÿëè ðåøåíèå ðåêîìåíäîâàòü ãëàâå ãîðîäà Þðèþ Ïå-
ðåâåðçåâó â ñðîê äî 15 íîÿáðÿ ñ.ã. ïðåäîñòàâèòü èíôîðìà-
öèþ î õîäå âûïîëíåíèÿ Ïðîãðàììû ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ
â æèëèùíî – êîììóíàëüíîì õîçÿéñòâå è áþäæåòíîé ñôå-
ðå, ñîçäàòü ðàáî÷óþ ãðóïïó ñ ïðèâëå÷åíèåì ýêñïåðòîâ ïî
ïðîâåðêå âñåõ ðàñ÷¸òîâ, à òàêæå ðàçðàáîòàòü òåõíè÷åñêóþ
äîêóìåíòàöèþ äëÿ ó÷àñòèÿ â öåëåâîé ïðîãðàììå «Ýíåðãî-
ñáåðåæåíèå Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 2011-2015 ãã.» â öåëÿõ
ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèé íà óñòàíîâêó óçëîâ ó÷¸òà ýíåðãîðåñóð-
ñîâ.
Êðîìå òîãî, ïî ìíåíèþ äåïóòàòîâ, ãëàâà ãîðîäà äîë-
æåí áîëåå ñèñòåìíî ïðîâîäèòü èíôîðìàöèîííî-ðàçúÿñíè-
òåëüíóþ ðàáîòó äëÿ íàñåëåíèÿ.
Îñòà¸òñÿ ñêàçàòü, ÷òî íåðàçáåðèõà ñ êâèòàíöèÿìè, êî-
òîðàÿ çàõëåñòíóëà Ïåðâîóðàëüñê, óæå ñòàëà ïðåäìåòîì
ðàçáèðàòåëüñòâà è ïðîêóðàòóðû, è ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè.
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– Íèêîëàé Åâãåíüåâè÷, êàê âû îöå-
íèâàåòå ðåçóëüòàòû âûáîðîâ â ãîðäó-
ìó?
– Î÷åíü íèçêàÿ, 20-ïðîöåíòíàÿ ÿâêà
íà èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè äîêàçûâàåò,
÷òî íà ýòèõ âûáîðàõ ïðîèãðàëè âñå
ïàðòèè. Íå ìîæåò óñòðàèâàòü ðåçóëüòàò
«Åäèíîé Ðîññèè» - 35 ïðîöåíòîâ ãîëîñîâ
îò ýòèõ 20 ïðîöåíòîâ ÿâèâøèõñÿ íà âû-
áîðû èçáèðàòåëåé. Íî ðåçóëüòàòû äðó-
ãèõ ïàðòèé – è òîãî íèæå. Â òàêîé ñèòóà-
öèè íåóìåñòíî ïûæèòüñÿ, áèòü ñåáÿ â
ãðóäü è êè÷èòüñÿ èçáðàíèåì â Äóìó.
Âñåì íàì, ïðåäñòàâèòåëÿì ðàçíûõ
ïàðòèé, ïðåäñòîèò åù¸ óáåäèòü çåìëÿ-
êîâ â òîì, ÷òî ìû ãîäèìñÿ áûòü äåïóòà-
òàìè. Ìèíèìàëüíîå äîâåðèå, îêàçàííîå
íàì íà âûáîðàõ, íóæíî òåïåðü ïîäêðåï-
ëÿòü ñîâìåñòíîé äóìñêîé ðàáîòîé.
– Ñóäÿ ïî ïåðâîìó çàñåäàíèþ, êî-
òîðîå ñîñòîÿëîñü 25 îêòÿáðÿ, ïîêà íå
î÷åíü-òî ïîëó÷àåòñÿ ðàáîòàòü ñîâìå-
ñòíî. Êàê òîëüêî ðå÷ü çàøëà îá èçáðà-
íèè çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ
Äóìû, ÷àñòü äåïóòàòîâ ïîêèíóëà çàë,
çàñåäàíèå áûëî ñîðâàíî.
– Äóìàþ, ÷òî ñóùåñòâóåò åù¸ èíåð-
öèÿ îò èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè, ñ å¸
øóìîì, ìèòèíãàìè, ýìîöèÿìè. Íî ÷òî
õîðîøî âîñïðèíèìàåòñÿ íà ìèòèíãå èëè
ïðåäâûáîðíîé àãèòâñòðå÷å, òî ñìåøíî
âèäåòü â ñòåíàõ Äóìû. Ìíå êàæåòñÿ, ïî-
äîáíûå âûõîäêè – áîëåçíü ðîñòà. Íåêî-
òîðûì êîëëåãàì, âèäèìî, õî÷åòñÿ áûñò-
ðî äîáèòüñÿ æåëàåìîãî ðåçóëüòàòà, ïî-
òîìó è èäóò â õîä òàêèå íåçàìûñëîâàòûå
ñðåäñòâà. Íó, è ïèàð, êîíå÷íî, èìååò
çíà÷åíèå. Õîòÿ, íà ìîé âêóñ, ëó÷øå áû
íàì ïèàðèòü ñâîå óìåíèå ñòðîèòü ðàáî-
òó, à íå ëîìàòü å¸. Ëîìàòü – ìíîãî óìà
íå íàäî. Ìû æå, â êîíöå êîíöîâ, íå ïðè-
ìàòû, ÷òîáû ãîëîñîâàòü íîãàìè, êîãäà
ðóêè èìåþòñÿ, è ãîëîâà íà ïëå÷àõ.
– Äóìñêàÿ îïïîçèöèÿ îáúÿñíÿåò
ñâîè äåéñòâèÿ òåì, ÷òî ôðàêöèÿ «Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ» âûäâèíóëà íà ïîñò çàìï-
ðåäà Äóìû êàíäèäàòóðó Ìàðàòà Ñàôè-
óëëèíà.
– Ìîé êîëëåãà ïî ïàðòèè Ìàðàò Àäè-
ñîâè÷ Ñàôèóëëèí èçáèðàëñÿ ïî îêðóãó
¹ 2 è íàáðàë êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ áîëü-
øåå, ÷åì ëþáîé èç êàíäèäàòîâ â ëþáîì
èç îêðóãîâ. Â ìîèõ ãëàçàõ, ýòî ÿðêàÿ
îöåíêà, è äàíà îíà òåìè, êòî êðèòèêóåò
äåïóòàòîâ æ¸ñòêî, áåç ñêèäîê è ëóêàâñòâà
- íàøèìè èçáèðàòåëÿìè. Ïåðåõîä íà ëè÷-
íîñòè, ñïåêóëÿöèè íà òåìó «÷åé ñêåëåò â
Íèêîëàé ÊÎÇËÎÂ:
ÄÎÂÅÐÈÅ ËÞÄÅÉ
È ÑÎÂÌÅÑÒÍÀß ÐÀÁÎÒÀ
На первом заседании нового состава городской Думы её председателем был
избран Николай Козлов, секретарь политсовета местного отделения партии
«Единая Россия». Сегодня - впервые в новой должности - он отвечает на вопросы
нашего корреспондента.
×ÒÎ ÕÎÐÎØÎ
ÍÀ ÌÈÒÈÍÃÅ,
ÒÎ Â ÄÓÌÅ...
øêàôó ñòðàøíåå» - âñ¸ ýòî äîëæíî îñ-
òàòüñÿ ïîçàäè, âûáîðû óæå îòãðåìåëè.
Òåì áîëåå, ÷òî ïîäì¸òíûå ëèñòîâêè ñ
ðàçîáëà÷åíèÿìè â àäðåñ Ñàôèóëëèíà
íàêàíóíå äíÿ ãîëîñîâàíèÿ â áîëüøîì
êîëè÷åñòâå áûëè ðàçáðîñàíû ïî ãîðîäó
– è íå ñóìåëè ïîäîðâàòü äîâåðèå èçáè-
ðàòåëåé. Îäíèì ñëîâîì, ñ÷èòàþ, íàïàä-
êè íà Ñàôèóëëèíà – ýòî íàäóìàííûé
ïðåäëîã äëÿ ñðûâà ãîëîñîâàíèÿ, è ïðåä-
ëîã ìîðàëüíî íèçêèé. Êàê ïðåäñåäàòåëü
Äóìû áóäó ïîëüçîâàòüñÿ âñåìè çàêîííû-
ìè ñðåäñòâàìè, ÷òîáû äåïóòàòû íå ïå-
ðåõîäèëè íà ëè÷íîñòè íà çàñåäàíèÿõ.
Ýòî íå êðàñèò ãîðîäñêóþ âëàñòü.
– Ñìîæåò ëè ãîðîäñêàÿ Äóìà ïðè-
ñòóïèòü ê íîðìàëüíîé ðàáîòå?
– Îòâåò íà ýòîò âîïðîñ ìîãóò äàòü íè
Êîçëîâ, íè Ñàôèóëëèí – ìû-òî ãîòîâû
ðàáîòàòü ñî âñåìè äåïóòàòàìè è ñ ëþ-
áûìè êàíäèäàòóðàìè íà äóìñêèå äîëæ-
íîñòè.
– Òîãäà ïîñòàâèì âîïðîñ èíà÷å:
ïîéäåò ëè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» íà óñòóïêè
îïïîçèöèè?
– ß ïîïðîñèë äåïóòàòñêóþ ôðàêöèþ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» îáñóäèòü ýòó ñèòóàöèþ
è ïðåäëîæèòü ñïîñîáû å¸ ïðåîäîëåíèÿ.
Áóäó âñòðå÷àòüñÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè
äðóãèõ ôðàêöèé äî òåõ ïîð, ïîêà íå ñî-
çðååò âçâåøåííîå ðåøåíèå. Íî õî÷ó îò-
ìåòèòü: íà êîëåíÿõ â ãîðîäñêîé Äóìå
íèêòî íè ïåðåä êåì ñòîÿòü íå áóäåò. Ñî-
ãëàñåí, ÷òî ó÷èòüñÿ âçàèìîïîíèìàíèþ
âñåì íàì íàäî, íî èìåííî – ÂÇÀÈÌÎ.
Äóìà ó íàñ ìíîãîïàðòèéíàÿ, òàê ÷òî èãðà
â îäíè âîðîòà èñêëþ÷åíà.
– À åñëè îïïîçèöèÿ ïðîäîëæèò ñðû-
âàòü êâîðóì?
– Â ýòîì ñëó÷àå íåäàâíî èçáðàííàÿ
Äóìà ìîæåò áûòü ðàñïóùåíà, è íàñ æäóò
íîâûå âûáîðû. À çíà÷èò - íîâàÿ íåðâîò-
ðåïêà, íîâûå çàòðàòû, â òîì ÷èñëå - èç
ãîðîäñêîãî áþäæåòà. Óâåðåí, ÷òî ïåðâî-
óðàëüöàì òàêèå óïðàæíåíèÿ ñîâñåì íå
íóæíû. ß íàäåþñü, çäðàâûé ñìûñë âñ¸-
òàêè âîçüìåò âåðõ íàä àìáèöèÿìè äåïó-
òàòîâ.
– Ìíîãèõ çàíèìàåò âàøà ïîçèöèÿ
ïî îòíîøåíèþ ê ìýðó ãîðîäà Þðèþ Ïå-
ðåâåðçåâó, ê Íîâîòðóáíîìó çàâîäó.
– È ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà, è êðóï-
íåéøåå ïðåäïðèÿòèå äîëæíû èìåòü âîç-
ìîæíîñòü äîíåñòè è îòñòîÿòü ñâîþ ïîçè-
öèþ â ãîðîäñêîé Äóìå. Ïðè ýòîì å¸ ðà-
áîòà ìîæåò è äîëæíà êîîðäèíèðîâàòüñÿ
òîëüêî èç îäíîãî êàáèíåòà – ïðåäñåäà-
òåëÿ Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû.
– Ó âàñ åñòü êàáèíåò?
– ß ñïðîñèë îá ýòîì Þðèÿ Îëåãîâè-
÷à, æäó îòâåòà.
– ×åì «åäèíîðîññû» ïëàíèðóþò çà-
íÿòüñÿ â ãîðîäñêîé Äóìå?
– Åñòü âîïðîñû çëîáîäíåâíûå – òå,
êîòîðûå ñòàâèò æèçíü, ñòàâÿò ïåðâî-
óðàëüöû. Äî ñèõ ïîð èäóò îáðàùåíèÿ ïî
ïîâîäó çëîóïîòðåáëåíèé â ñôåðå ÆÊÕ,
ãîðîæàíàì ïðèõîäÿò è äâîéíûå êâèòàí-
öèè, è ïèñüìà îò êîëëåêòîðñêèõ ôèðì,
âûøèáàþùèõ íåñóùåñòâóþùèå çàäîë-
æåííîñòè. Ìíîãî îáðàùåíèé ïî ïîâîäó
òåïëà – ëþäè æàëóþòñÿ íà õîëîä â êâàð-
òèðàõ è äîìàõ. Áîëüøàÿ íàïðÿæåííîñòü
âîêðóã ñèòóàöèè íà ãîðîäñêîì êëàäáèùå.
Åñòü èíôîðìàöèÿ, ÷òî áåçîáðàçèÿ è ïî-
áîðû òàì ïðîäîëæàþòñÿ, áûëî áû ïîëåç-
íî çàñëóøàòü íà ýòó òåìó è ðóêîâîäñòâî
«Ðèòóàëà», è ãëàâó ãîðîäà, è ïðîêóðîðà.
Âî âðåìÿ èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
ìû ñîáðàëè ñîòíè íàêàçîâ, ïîñåùàÿ äâî-
ðû è ïîäúåçäû. Õîòåëîñü áû, ÷òîáû äå-
ïóòàòû ïîääåðæàëè èäåþ ïðèíÿòèÿ öåëå-
âîé ãîðîäñêîé ïðîãðàììû, íàïðàâëåííîé
íà ðåøåíèå êîíêðåòíûõ ïðîáëåì ñ áëà-
ãîóñòðîéñòâîì, ðåìîíòàìè, ÆÊÕ â èçáè-
ðàòåëüíûõ îêðóãàõ. Ðàçðàáîòêîé ýòîé
ïðîãðàììû ìû çàéìåìñÿ â áëèæàéøåå
âðåìÿ - ïîòîì âûíåñåì å¸ íà îáñóæäå-
íèå Äóìû è àäìèíèñòðàöèè.
È êîíå÷íî, õîòåëîñü áû â êðàò÷àéøèå
ñðîêè ðåøèòü âñå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ
îðãàíèçàöèåé ðàáîòû Äóìû. Ñôîðìèðî-
âàòü êîìèòåòû, îáñóäèòü è ïðèíÿòü ïëàí.
Ïðèñòóïèòü, íàêîíåö, ê ïðàêòè÷åñêîìó
âîïëîùåíèþ âñåõ ïðîãðàìì, êîòîðûå
çâó÷àëè íà âûáîðàõ è íàöåëåíû íà áëà-
ãî Ïåðâîóðàëüñêà. Äëÿ «Åäèíîé Ðîññèè»
ýòî - äåëî ÷åñòè, è ÿ õî÷ó áûòü óâåðåí –
äëÿ îïïîíèðóþùèõ ïàðòèé òîæå.
Áåñåäîâàëà
Íàòàëüÿ ÌÎÐÎÇÎÂÀ
Â ÎÄÍÈ ÂÎÐÎÒÀ
ÈÃÐÛ ÍÅ ÁÓÄÅÒ
ÄÅËÎ ×ÅÑÒÈ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ
НА КОВРЕ
ИЗ ЖЁЛТЫХ ЛИСТЬЕВ…
Èìåííî ñ ýòîãî ïîïóëÿðíîãî ïðîèçâåäåíèÿ Àëåêñàíäðà
Ðîçåíáàóìà íà ñöåíå Äâîðöà êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ,
äåéñòâèòåëüíî, óñûïàííîé ðàçíîöâåòíûìè ëèñòüÿìè,
íà÷èíàëñÿ íîâûé ïðîåêò «Îñåíü â ñòèëå øàíñîí».
Îí òùàòåëüíî ãîòîâèëñÿ îêîëî äâóõ ìåñÿöåâ,
è â ðåçóëüòàòå ïðåâçîø¸ë âñå îæèäàíèÿ. Áîëüøîé çàë
áûë ïîëîí ëþáèòåëÿìè ìóçûêè, êîòîðûå ñ âîñòîðãîì
âñòðå÷àëè êàæäûé íîìåð.
Äèðåêòîð äâîðöà è àâòîð èäåè íåîáûêíîâåííîãî êîíöåðòà
Âåðà Àíàíüèíà ðàññêàçàëà, ÷òî óæå íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ
ëåò ôîðìèðóåòñÿ èíôîðìàöèîííàÿ áàçà, â êîòîðóþ çàíîñÿò-
ñÿ ñâåäåíèÿ î òàëàíòëèâûõ ïåðâîóðàëüöàõ ìîëîäîãî è çðå-
ëîãî âîçðàñòà. Ñåãîäíÿ óæå åñòü íà êîãî îïåðåòüñÿ, êîãî ïðè-
ãëàñèòü. Â ïðîãðàììå ó÷àñòâîâàëî áîëåå 50 îäàð¸ííûõ èñ-
ïîëíèòåëåé. Íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ íåäåëü âûáèðàëè ðå-
ïåðòóàð, ïåâöû îáúåäèíÿëèñü â äóýòû, êâàðòåòû, àíñàìáëè.
Çàòåì ðàçðàáàòûâàëñÿ ñöåíàðèé, ïðîõîäèëà ðåæèññ¸ðñêàÿ
ïîñòàíîâêà. Ðàáîòàëè íàä êîñòþìàìè, îôîðìëåíèåì ñöåíû,
ñâåòîì. Êñòàòè, âïåðâûå áûëè èñïîëüçîâàíû äâà äèàïðîåê-
òîðà, ÷òîáû ñäåëàòü âèäåîðÿä îñåíè íà ñòåíàõ çðèòåëüíîãî
çàëà, òåì ñàìûì ñîçäàòü òàì îïðåäåë¸ííóþ àòìîñôåðó. Ñëî-
âîì, çàäåéñòâîâàíû îêàçàëèñü âñå ñëóæáû äâîðöà.
Óêðàøåíèåì âîêàëüíûõ êîìïîçèöèé ñòàëè õîðåîãðàôè-
÷åñêèå ýòþäû, ñàêñîôîííûå èìïðîâèçàöèè Àëåêñàíäðà Àí-
äðååâà – ñîëèñòà äóõîâîãî íàðîäíîãî îðêåñòðà «Ñåðåáðÿ-
íûå òðóáû».
Íà ãåíåðàëüíûå ðåïåòèöèè ñîáðàòü âñåõ ó÷àñòíèêîâ áûëî
ñëîæíî, ïîñêîëüêó ó ëþäåé ðàçíûõ ïðîôåññèé - âðà÷è, ó÷è-
òåëÿ, ðàáîòíèêè êóëüòóðû - ðàçíûå ãðàôèêè ðàáîòû. Òåì íå
ìåíåå, îãðîìíîå æåëàíèå ïîìîãëî óñòàíîâèòü êîíòàêòû, âñ¸
ñîøëîñü. È íà ïðåìüåðå çðèòåëè íå óâèäåëè øåðîõîâàòîñ-
òåé è íàêëàäîê, õîòÿ áîëüøèíñòâî ñîñòàâëÿëè ëþáèòåëè âî-
êàëüíîãî æàíðà, êîòîðûå õîòÿò èñïûòàòü äðàéâ îò ñöåíû è
çðèòåëüñêèõ îâàöèé.
Íàðÿäó ñ óæå ïîëþáèâøèìèñÿ èñïîëíèòåëÿìè Íàòàëüåé
Íîâîäâîðñêîé, Àëåêñååì Áîãäàíîâûì, Åëåíîé Òèøêîâîé,
Ýëüâèðîé Âàõèòîâîé, áûëè è äåáþòàíòû. Â ÷àñòíîñòè, íîâî-
òðóáíèöà Êñåíèÿ Êðàìàðü. Îíà ïðîíèêíîâåííî ñïåëà íà
ôðàíöóçñêîì ïåñíþ «Æ¸òåì», ÷òî â ïåðåâîäå – «ÿ òåáÿ ëþá-
ëþ», êîòîðóþ èñïîëíÿåò ïîïóëÿðíàÿ Ëàðà Ôàáèàí. Êñåíèÿ,
ïðåæäå íå çàíèìàâøàÿñÿ ïîñòàíîâêîé ãîëîñà, áëåñòÿùå
ñïðàâèëàñü ñî ñëîæíûì ìóçûêàëüíûì ïðîèçâåäåíèåì áëà-
ãîäàðÿ ïðèðîäíîé îäàð¸ííîñòè.
Êîíöåðò ïîëó÷èëñÿ íåîáû÷íûé. Ñòèõè îá îñåíè è ëþáâè
ðàçäåëÿëè ïîïóëÿðíûå êîìïîçèöèè â ñòèëå øàíñîí. Íåêîòî-
ðûå ñ÷èòàþò, ÷òî ýòî ìóçûêà ñîìíèòåëüíîãî êà÷åñòâà, ñ íà-
ë¸òîì ðåñòîðàííîé ýêçîòèêè. Íà ñàìîì äåëå øàíñîí – ñþ-
æåòíûå ïåñíè ñ êîìè÷åñêîé èëè äðàìàòè÷åñêîé ôàáóëîé, êî-
òîðûå êîãäà-òî èñïîëíÿëè óëè÷íûå ïåâöû. Ýòî ìàëåíüêèé òå-
àòð îäíîãî àêò¸ðà. Â òàêîì æàíðå âûñòóïàëè Óò¸ñîâ, Îêóä-
æàâà, Âûñîöêèé, Âèçáîð, Ãàëè÷, Ãðåáåíùèêîâ, Ìàêàðåâè÷,
à òàêæå Äæî Äàññåí, Øàðëü Àçíàâóð…
Òàê óæ ñîâïàëî, ÷òî ó îäíîé èç ó÷àñòíèö ïðîåêòà Îëüãè
Îðëîâîé (íà ñíèìêå) â ýòîò äåíü áûë ëè÷íûé þáèëåé. Åé
ïðåïîäíåñëè ìóçûêàëüíûé ïîäàðîê è, êîíå÷íî, ïðåïîäíåñ-
ëè öâåòû. Äåâóøêà ðàññêàçàëà, ÷òî áåç ïåñåí íå ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñâîþ æèçíü:
– Â äåòñòâå âî âðåìÿ ïðàçäíèêîâ ðîäèòåëè ñòàâèëè ìåíÿ
íà òàáóðåò, è ÿ ïåëà. Çàòåì îêîí÷èëà ìóçûêàëüíóþ øêîëó. È
õîòÿ âûáðàëà ïðîôåññèþ ñòèëèñòà, ïåíèå îñòà¸òñÿ óâëå÷å-
íèåì. Î÷åíü ðàäà, ÷òî äîâåëîñü ó÷àñòâîâàòü â íåñêîëüêèõ
òâîð÷åñêèõ ïðîåêòàõ: «Äâå çâåçäû», «Ìû èç ÑÑÑÐ». Â ðå-
çóëüòàòå, ïîçíàêîìèëàñü ñ òàëàíòëèâûìè ëþäüìè, ñóìåëà ðå-
àëèçîâàòü ñïîñîáíîñòè, ïîëó÷èëà ñâîþ «ìèíóòó ñëàâû», ïî-
ðàäîâàëà çðèòåëåé, â òîì ÷èñëå - ðîäíûõ è áëèçêèõ. Ê øàí-
ñîíó îòíîøóñü ñ ñèìïàòèåé. Ñðåäè ñîâðåìåííûõ èñïîëíè-
òåëüíèö îñîáåííî íðàâÿòñÿ Âàåíãà, Óñïåíñêàÿ. Ìåíÿ âäîõ-
íîâëÿåò ñòèëü ãîðîäñêîãî ðîìàíñà, ïîýòîìó îõîòíî ðåïåòè-
ðîâàëà. Âîîáùå, ïîäîáíûå ïðîåêòû, ñ÷èòàþ, ïîìîãàþò ëþ-
äÿì ðàñêðûòüñÿ.
îñëå âîçâðàùåíèÿ êîìàí-
äû èç Ïîäìîñêîâüÿ ñ êóá-
êîâîãî ÷åòâåðòüôèíàëà ñî
ñòîëè÷íûì «Äèíàìî» (1:7,
ãîë ó íàñ – Ä.Ñàôóëëèí)
îíà âñêîðå îòïðàâèëàñü ê ìåñòó ïðåä-
ÂÎËÅÂÀß ÈÃÐÀ ÍÀ ÇÀÏÀÑÍÎÌ «ÀÝÐÎÄÐÎÌÅ»
Отсутствие холодов и в связи с этим - льда на нашем стадионе
(а искусственного у нас нет) вынудило «Уральский трубник» стартовые
домашние встречи чемпионата России проводить в Кирове.
П
ñòîÿùèõ ìàò÷åé. Óäàëîñü ïðîâåñòè
êîíòðîëüíóþ âñòðå÷ó ñ «Ðîäèíîé»
(2:6, À.Âîðîíêîâñêèé, Ä.Ðàçóâàåâ), à
ïîòîì – «æäàòü ó ìîðÿ ïîãîäû»: äîæäü
â ñðåäó «îòìåíèë» âñå òðåíèðîâêè.
Êñòàòè, â Êèðîâ ïðèåõàëè è äèíàìîâ-
öû Êàçàíè, â êîòîðîé íå óñïåëè çà-
ëèòü ë¸ä ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè ñòàäè-
îíà «Ðàêåòà». Óòðîì êàçàíöû ðàçãðî-
ìèëè íèæåãîðîäñêèé «Ñòàðò» 10:3.
Ïåðâîóðàëüöû è óëüÿíîâñêàÿ
«Âîëãà», ïðîâåäøàÿ íåñêîëüêî ñáî-
ðîâ íà áîëüøîì ëüäó â Ñêàíäèíàâèè
è ïîòîìó èìåþùàÿ íåïëîõóþ íàêà-
òàííîñòü, íà÷àëè ñïîð 16.30 íàøåãî
âðåìåíè. Â äåáþòå àêòèâíåå áûëè
âîëæàíå è áûñòðî (8, 12 è14 ìèí.) çà-
áèëè òðè ìÿ÷à. Íàøè «ðàçìî÷èëè»
ñ÷¸ò íà 20 ìèí. (Ä.Ñòåï÷åíêîâ, óãëî-
âîé). Íà 26-é Ä.Ðàçóâàåâ ðåàëèçîâàë
ïåíàëüòè, à íà 27-é Ä.×åðíûõ âûðîâ-
íÿë ïîëîæåíèå. Íà 29 ìèí. ñ 12 ìåò-
ðîâ òî÷íî ïðîáèë À.Îðëîâ. Ïîñëå îò-
äûõà äâàæäû îòëè÷èëñÿ Ï.×ó÷àëèí
(58 è 65 ìèí.), èçìåíèâ ïîêàçàòåëè
òàáëî íà 6:3. Âñêîðå óëüÿíîâöû ñî-
êðàòèëè îòñòàâàíèå (68 ìèí.), à âîò
À.Îðëîâ íà 75 ìèí. ïðè âûïîëíåíèè
ïåíàëüòè íà ñåé ðàç óãîäèë â øòàíãó.
Â îñòàâøååñÿ âðåìÿ óñèëèÿ ñòîðîí
áûëè òùåòíûìè. Â èòîãå – âîëåâàÿ
ïîáåäà «Òðóáíèêà» 6:4. Èðêóòÿíå
äîìà âçÿëè âåðõ 6:1 íàä Õàáàðîâñ-
êîì.
Â äâóõ ñëåäóþùèõ òóðàõ «Òðóá-
íèê» òîæå èãðàåò â Êèðîâå: â âîñêðå-
ñåíüå – ñî «Ñòàðòîì» (íà÷àëî - â
19 ÷àñîâ óðàëüñêîãî âðåìåíè), 13 íî-
ÿáðÿ – ñ «Çîðêèì».
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ЭКОЛОГИЯ
-Б
ûëî ðåøåíî
ïðåäîñòàâèòü
×ÒÏÇ ãîñãà-
ðàíòèè, òàê
êàê êîìïàíèÿ
â êðèçèñ ðåàëèçîâàëà ìàñø-
òàáíóþ èííîâàöèîííóþ èíâå-
ñòïðîãðàììó, - îòìåòèë ïðåä-
ñòàâèòåëü ñåêðåòàðèàòà Øó-
âàëîâà â áåñåäå ñ êîððåñïîí-
äåíòîì äåëîâîé ãàçåòû «Âå-
äîìîñòè».
Áëàãîäàðÿ ãîñãàðàíòèÿì,
×ÒÏÇ ðåôèíàíñèðóåò äîëãè.
31 îêòÿáðÿ áûëî ïîäïèñàíî
ñîãëàøåíèå êîìïàíèè ñ 14-þ
áàíêàìè î êðåäèòàõ íà 7-ëåò-
íèé ñðîê. Â ñèíäèêàò áàíêîâ
âîøëè «Ñáåðáàíê», «Ãàçï-
ðîìáàíê», «Áàíê Ìîñêâû»,
«Ðàéôôàéçåíáàíê», «ÍÎ-
ÌÎÑ-áàíê», «ÞíèÊðåäèò
ÃÎÑÃÀÐÀÍÒÈÈ
ÄËß ÏÎÃÀØÅÍÈß ÄÎËÃÀ
Комиссия под председательством первого вице-
премьера Правительства России Игоря Шувалова
одобрила для ЧТПЗ госгарантии, с помощью
которых компания договорилась
о рефинансировании долга.
Áàíê», «Àëüôà-
áàíê» è äðóãèå. Íà-
ïîìíèì, â ìàå òåêó-
ùåãî ãîäà àêöèîíåð
êîìïàíèè ×ÒÏÇ Àí-
äðåé Êîìàðîâ îáðà-
òèëñÿ ê Âëàäèìèðó
Ïóòèíó ñ ïðîñüáîé
ïîìî÷ü ðåøèòü âîï-
ðîñ ñ êðåäèòîðàìè.
Â èþëå â Ìàãíèòî-
ãîðñêå íà ñîâåùà-
íèè ïî ðàçâèòèþ ÷åðíîé ìå-
òàëëóðãèè Ïðåçèäåíò äàë
ãëàâàì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ
è Ìèíôèíà ïîðó÷åíèå ïðîðà-
áîòàòü âîïðîñ î âûäåëåíèè
ãîñãàðàíòèé òðóáíîé êîìïà-
íèè.
– Àêöèîíåðû êîìïàíèè
íà÷àëè ñòðîèòü äâà íîâûõ èí-
âåñòèöèîííûõ ïðîåêòà – «Âû-
ñîòà 239» è «Æåëåçíûé Îçîí
32» – â 2007 ãîäó. Åñëè áû ïî-
äîáíûå ïðîåêòû íàöèîíàëü-
íîãî ìàñøòàáà ðåàëèçîâûâà-
ëèñü ãäå-íèáóäü â Àìåðèêå
èëè Åâðîïå ïîä ñòðîèòåëü-
ñòâî îíè áû ìîãëè ïîëó÷èòü
êðåäèòû íà 10-15 ëåò è ãäå-
íèáóäü ïîä 3 ïðîöåíòà ãîäî-
âûõ. Â äàííîì ñëó÷àå ñîá-
ñòâåííèêè ïûòà-
ëèñü ñòðîèòü íà êî-
ðîòêèå ïÿòèëåòíèå
êðåäèòû. Íà áîëåå
äëèòåëüíûé ñðîê
áàíêè ó íàñ íå ïðè-
âûêëè ôèíàíñèðî-
âàòü. Ïîòîì ãðÿíóë
êðèçèñ 2008-2009
ãîäîâ. Ñòðîèòåëü-
ñòâî ïðèîñòàíîâè-
ëîñü íà ïîëòîðà
ãîäà, à ñëåäîâà-
òåëüíî – è çàäåðæ-
êà ïî ââîäó â ñòðîé
ìîùíîñòåé. Â ðå-
çóëüòàòå, êîãäà íî-
âûå ïðîèçâîäñòâà
òîëüêî âûøëè íà
ïðîåêòíóþ ìîù-
íîñòü è åù¸ íå ñòàëè çàðàáà-
òûâàòü äåíüãè, ïðåäïðèÿòèþ
ïðèøëîñü îòäàâàòü êðåäèòû,
ïðè÷¸ì áîëüøàÿ ÷àñòü âîç-
âðàòà ïðèøëàñü íà 2012 ãîä.
Ïîýòîìó â òåêóùåì ãîäó êîì-
ïàíèÿ èíèöèèðîâàëà ðàáîòó
ñ êðåäèòîðàìè ïî ðåñòðóêòó-
ðèçàöèè ñâîåé çàäîëæåííîñ-
òè, – òàê ðàíåå ïðîêîììåíòè-
ðîâàë ñèòóàöèþ àãåíòñòâó
«ÏÐÀÉÌ» ñîâåòíèê ïðåäñå-
äàòåëÿ ñîâåòà äèðåêòîðîâ
×ÒÏÇ» Âàëåðèé Ëóêèí, êóðè-
ðóþùèé âîïðîñ ðåôèíàíñè-
ðîâàíèÿ. – Ýêîíîìè÷åñêèå
ïîêàçàòåëè êîìïàíèè –
îáúåì ïðîèçâîäñòâà, âûðó÷-
êà, ïðèáûëü – ïîëîæèòåëü-
íûå è óâåëè÷èâàþòñÿ. Ãîñãà-
ðàíòèÿ ïðèäà¸ò áàíêàì áîëü-
øóþ óâåðåííîñòü â äåÿòåëü-
íîñòè çà¸ìùèêà íà äîëãî-
ñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó.
Âûäåëåíèå ãîñãàðàíòèé
òåïåðü ïðåäñòîèò îäîáðèòü
ìèíèñòåðñòâó ôèíàíñîâ. Âñÿ
ïðîöåäóðà, êàê îæèäàåòñÿ,
çàéìåò åù¸ íåñêîëüêî íå-
äåëü.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
ù¸ âåñíîé ýòîãî ãîäà ó
íàñ ðîäèëàñü èäåÿ î ñî-
çäàíèè äèñêîíòíîé êàð-
òû äëÿ íîâîòðóáíèêîâ,
ñîñòîÿùèõ â ïðîôñîþçå
ïÿòü è áîëåå ëåò. Ìû ïðèãëàñèëè ê ó÷àñ-
òèþ â ïðîåêòå øåñòü êîìïàíèé è ðàçâëå-
êàòåëüíûõ ïëîùàäîê. È òåïåðü ïðè
ïðåäúÿâëåíèè êàðòû, ó çàâîä÷àí ïîÿâëÿ-
þòñÿ çíà÷èòåëüíûå ñêèäêè, – ðàññêàçû-
âàåò ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà ÏÍÒÇ Ñåð-
ãåé Îøóðêîâ. – Ñ÷èòàåì, âíåäðåíèå êàð-
òû áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ñíèæåíèþ ðàñ-
õîäîâ ñåìåéíîãî áþäæåòà, ïîëó÷åíèþ
ëüãîò è… õîðîøåìó íàñòðîåíèþ.
Âûäà÷à áîíóñîâ óæå íà÷àëàñü - â ñà-
ìîå áëèæàéøåå âðåìÿ ïîðÿäêà 4500 íî-
âîòðóáíèêîâ ñìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ óñ-
ëóãàìè êîìïàíèé èç ðàçíûõ ñôåð æèç-
íè. Íàïðèìåð, ñåé÷àñ çàâîä÷àíå ñ ïðè-
ëè÷íîé ñêèäêîé ñìîãóò ïðèîáðåñòè îá-
ðó÷àëüíûå êîëüöà, äðóãèå èçäåëèÿ èç
äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ è êàìíåé â îäíîì
èç þâåëèðíûõ ñàëîíîâ. Ïîëó÷èòü äâîé-
íóþ ñêèäêó íà ïóòåøåñòâèÿ è îòäûõ â
òóðôèðìå. Èëè ïîëå÷èòü çóáû, ïðèîáðå-
ñòè äåòñêèå èãðóøêè è îäåæäó - âñ¸ ñî
ñêèäêàìè. À òàêæå ïîñåòèòü êèíîòåàòð,
áîóëèíã-öåíòð è âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðåäî-
ñòàâëåííûìè áîíóñàìè. Ïðè ýòîì àâòî-
ðû ïðîåêòà âûáðàëè òîëüêî òå êîìïàíèè,
êîòîðûå ïðèñóòñòâóþò íà ðûíêå óæå äî-
ñòàòî÷íî äëèòåëüíîå âðåìÿ, èìåþò ïî-
ëîæèòåëüíûé èìèäæ è ïîïóëÿðíîñòü ó
ãîðîæàí.
– Ðàäîñòíî îñîçíàâàòü, ÷òî âñå êîì-
ïàíèè, êîòîðûì ìû ïðåäëîæèëè ó÷àñòèå
íå òîëüêî ñîãëàñèëèñü, íî è íàñòîëüêî
ïðîíèêëèñü èäåé, ÷òî óâåëè÷èëè ðàçìåð
ìàêñèìàëüíîé ñêèäêè, – ïðîäîëæàåò Ñåð-
ãåé Îøóðêîâ.
Ñëåäóåò íàïîìíèòü: âîçìîæíîñòü ïî-
ëó÷èòü äèñêîíòíóþ êàðòó èìåþò òîëüêî íî-
âîòðóáíèêè, ñîñòîÿùèå â ïðîôñîþçå ïÿòü
è áîëåå ëåò. Ïðàâäà, åñòü îãðàíè÷åíèå.
Òåì, ó êîãî çà ïîñëåäíèé ãîä áûëè íàðó-
øåíèÿ òðóäîâîé äèñöèïëèíû, î ïîäîáíîé
ïðèâèëåãèè äàæå ìå÷òàòü íå ïðèä¸òñÿ –
ñêèäêè îíè íå ïîëó÷àò. Êàðòû áóäóò äåé-
ñòâèòåëüíû ïðè íàëè÷èè ïðîôñîþçíîãî
áèëåòà è äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî
ëè÷íîñòü (ïàñïîðò, âîäèòåëüñêèå ïðàâà).
Òåì, êòî â ïðîôñîþçå ìåíüøå ïÿòè ëåò,
îò÷àèâàòüñÿ íå ñëåäóåò: ó êîãî äàòà ïîäî-
øëà, åæåãîäíî, áëèæå ê Íîâîìó ãîäó, áó-
äóò âûäàòüñÿ êàðòû.
ÁÎÍÓÑ ÎÒ ÏÐÎÔÑÎÞÇÀ
Основная забота любой профсоюзной организации – защита интересов и прав
работников, повышение качества жизни, улучшение материального положения.
Чтобы решить все эти задачи, профсоюз ПНТЗ разработал дисконтную карту.
Ìàðèíà Ñêîðîáîãàòîâà, âåäóùèé èíæåíåð öåõà ¹ 15:
– Ñïàñèáî çàâîäñêîé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè çà âîçìîæíîñòü ïîëó-
÷åíèÿ ñêèäîê. Îäíîçíà÷íî, ýòîé êàðòî÷êîé âñåãäà áóäó ïîëüçîâàòüñÿ – âåäü
ó ìåíÿ ðåáåíîê, êîòîðûé îáîæàåò õîäèòü è â êèíî, è â áîóëèíã, äà è îäåâàåò-
ñÿ â äåòñêîì ìàãàçèíå. Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî àáñîëþòíî âñå íîâîòðóáíèêè îöå-
íÿò ýòî íà÷èíàíèå ïðîôñîþçà.
Ïåòð Ñàêåðèí, øëèôîâùèê öåõà ¹ 7:
– Î÷åíü áëàãîäàðåí çà êàðòó. Äëÿ ñåìåéíîãî áþäæåòà – ýòî ïîëåçíî.
Îáÿçàòåëüíî âîñïîëüçóþñü óñëóãàìè, â òîì ÷èñëå - è ñòîìàòîëîãè÷åñêèìè.
Ñ÷èòàþ, ïðàâèëüíî, ÷òî ïðîôñîþç ââåë òàêèå êàðòû, ýòî íå òîëüêî áîíóñû
äëÿ âåòåðàíîâ ïðîôñîþçíîãî äâèæåíèÿ, íî è ñòèìóë ìîëîäûì, ÷òîáû âñòó-
ïàëè â îðãàíèçàöèþ. Êàðòî÷êó ïîëó÷èë ñàìûì ïåðâûì: ïðèø¸ë â ïðîôêîì
ïî ñâîèì äåëàì, à ìíå - òàêîé ïîäàðîê!
-Е
ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ
ПО ВОЗДУХУ
НЕТ ПРЕВЫШЕНИЙ НОРМ
Ñàíèòàðíî-ýêîëîãè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ ÏÍÒÇ ïðîâåëà
î÷åðåäíîé ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ àòìîñôåðíîãî
âîçäóõà çà ãðàíèöåé ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû çàâîäà.
Ïðîáû îòáèðàëèñü â Òðóäïîñåëêå è ïîñåëêå Åëüíè÷íûé
29, 31 îêòÿáðÿ è 2 íîÿáðÿ. Ïðåâûøåíèé ÏÄÊ
ïî îñíîâíîé ãðóïïå âðåäíûõ äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû
âåùåñòâ â õîäå èññëåäîâàíèé íå îáíàðóæåíî.
Ïî èòîãàì çàìåðîâ õàðàêòåðíûå äëÿ ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé îêñèä óãëåðîäà íàõîäèòñÿ íà óðîâíå
1,712 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 5 ìã/ì3, äèîêñèä àçîòà – íà óðîâíå
0,043 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 0,2 ìã/ì3. Â õîäå èññëåäîâàíèÿ â âîç-
äóõå òàêæå îáíàðóæåí ãèäðîôòîðèä – 0,002 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ
0,2 ìã/ì3, âçâåøåííûå âåùåñòâà (ïûëü) – 0,38 ìã/ì3 ïðè
ðàçðåøåííûõ 0,5 ìã/ì3, ñåðíàÿ êèñëîòà – 0,003 ìã/ì3 ïðè
ÏÄÊ 0,5 ìã/ì3, äèîêñèä ñåðû – 0,027 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ
0,5 ìã/ì3.
Â òå÷åíèå íåäåëè ñòàöèîíàðíûé äàò÷èê, óñòàíîâëåííûé
íà ãàçîî÷èñòêå ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîãî êîìïëåêñà «Æå-
ëåçíûé Îçîí 32», ôèêñèðîâàë êîíöåíòðàöèþ âçâåøåííûõ
âåùåñòâ (ïûëè) â óñòüå òðóáû ãàçîî÷èñòêè íà óðîâíå 2,25 –
9,83 ìã/ì3, ÷òî îáåñïå÷èâàåò äîñòèæåíèå ÏÄÊ ïî âçâåøåí-
íûì âåùåñòâàì â ïðèçåìíîì ñëîå æèëîé çîíû ìåíåå
0,5 ìã/ì3.
Íà òåëåôîí 27-54-44 äèñïåò÷åðà ÏÍÒÇ çà ïðîøåäøóþ
íåäåëþ ïîñòóïèëî äâà ñîîáùåíèÿ. Ïåðâûé ïîçâîíèâøèé,
ïðîæèâàþùèé íà óë. Ìîñêîâñêàÿ, 6, ñîîáùèë, ÷òî 29 îê-
òÿáðÿ â 6.00 ñëûøàë øóì ñî ñòîðîíû ñêëàäà ìåòàëëîëîìà
«Ìåòà». Âòîðîé çâîíèâøèé ñêàçàë, ÷òî íà Ñòðîèòåëåé, 16
ñòîèò ñèëüíûé çàïàõ è èäåò äûì ñî ñòîðîíû ÏÍÒÇ. Çâîíêè
ïðîêîììåíòèðîâàë ãëàâíûé èíæåíåð ÏÍÒÇ Âàëåðèé Òðåñ-
êèí:
– Ïî ïîâîäó äûìà è çàïàõà ìîãó îïðåäåëåííî ñêàçàòü,
÷òî 31 îêòÿáðÿ â 10.25, êîãäà áûë çàôèêñèðîâàí çâîíîê, ñòî-
ÿë þãî-âîñòî÷íûé âåòåð, ÷òî èñêëþ÷àåò âåðîÿòíîñòü ïðè÷à-
ñòíîñòè ÏÍÒÇ. Âñå òåðìè÷åñêèå àãðåãàòû çàâîäà ðàáîòàëè
â øòàòíîì ðåæèìå. ×òî êàñàåòñÿ øóìà ñî ñòîðîíû «Ìåòû»,
òî ñèëüíûé çâóê âî âðåìÿ ðàçãðóçêè ìåòàëëà - ýòî åäèíè÷-
íûå ñëó÷àè, êîòîðûå íîñÿò êðàòêîâðåìåííûé õàðàêòåð.
Àâàðèéíûõ è çàëïîâûõ ñáðîñîâ çàãðÿçíÿþùèõ ñðåäñòâ
â âîäîåìû Ïåðâîóðàëüñêà íå ïðîèçâîäèëîñü. Áîëåå
2300 òîíí îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà ïåðåäàíû ÇÀÎ «Ýêîðóñ-
Ïåðâîóðàëüñê», ÇÀÎ «Ìåòà-Åêàòåðèíáóðã».
ВЫСШАЯ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ
ОТДЫХАЕТ
Íîâîòðóáíûé çàâîä â ïåðâûé äåíü íîÿáðÿ ïîñåòèë
äèðåêòîð ïî ìàêðîýêîíîìè÷åñêèì èññëåäîâàíèÿì
Âûñøåé øêîëû ýêîíîìèêè Ñåðãåé Àëåêñàøåíêî,
êîòîðûé òàêæå ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì ñîâåòà äèðåêòîðîâ
«Àýðîôëîòà».
Â ðàìêàõ âèçèòà â Åêàòåðèíáóðã îí ðåøèë ïîçíàêîìèòü-
ñÿ ñ èíâåñòèöèîííûìè ïðîåêòàìè êîìïàíèè ×ÒÏÇ â Ïåðâî-
óðàëüñêå. Ñåðãåé Àëåêñàøåíêî (íà ñíèìêå - ñëåâà) ïîñå-
òèë íà ÏÍÒÇ Ôèíèøíûé è îáðàçîâàòåëüíûé öåíòðû, â êî-
òîðûõ äåòàëüíî èçó÷àë óðîâåíü çàðïëàòû, ðåíòàáåëüíîñòü
ó÷åáíîãî è ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññîâ:
– ß çàíèìàþñü àíàëèçîì ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè, ïîýòî-
ìó õî÷ó ïîíèìàòü, ÷òî è êàê ïðîèñõîäèò â âàøåì ñåêòîðå, –
ñêàçàë îí. – Ëþáëþ åçäèòü ïî ðàçíûì çàâîäàì, ñìîòðåòü,
êàê óñòðîåíà æèçíü. Íà ÏÍÒÇ ïîíðàâèëñÿ âíåøíèé âèä ïðåä-
ïðèÿòèÿ. ×åñòíî ãîâîðÿ, ÿ òàêèõ â Ðîññèè íå âñòðå÷àë. Âñ¸
ïîêðàøåíî, âñ¸ êðàñèâî è èíòåðåñíî. Ïîðÿäîê è óõîæåí-
íîñòü – ïåðâîå, ÷òî áðîñàåòñÿ â ãëàçà. Âòîðîå – ýòî óðî-
âåíü ó÷åáíîãî öåíòðà. Ñàì ðàáîòàþ â âûñøåì ó÷åáíîì çà-
âåäåíèè, è ÿ áû õîòåë, ÷òîáû íàø óíèâåðñèòåò âûãëÿäåë,
êàê âàø êîëëåäæ.
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ÒÐÓÁÍÈÊ
Уральский
      - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÀÎ «Óðàëòðóáîñòàëü», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñ.À.ÏÀÃÍÓÅÂ.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 623109, Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà, 11.
Òåëåôîíû:  66-34-56 - ãë.ðåäàêòîð,  êîððåñïîíäåíò.  E-mail: trubnik@pntz.ru
Ãàçåòà îñíîâàíà â îêòÿáðå 1931 ãîäà. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ñâèäåòåëüñòâî ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ Ï× ¹ ÔÑ11-0025 îò 30.12.2004 ã.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «ÈÀ «Ðåã-ïðåññ», óë. ×êàëîâà, 18-â.
Íîìåð ïîäïèñàí: ïî ãðàôèêó â 15.30, ôàêòè÷åñêè â 14.00.
Çàêàç 561. Òèðàæ 3530.                        Öåíà ñâîáîäíàÿ.
ФУТБОЛ
– Àíàñòàñèÿ, çäðàâñòâóéòå! Ïðàâ-
äà ëè, ÷òî ëþáîé ñîòðóäíèê ïðåäïðèÿ-
òèÿ ìîæåò îôîðìèòü çàÿâêó íà êðåäèò
â áàíêå «ÒÐÀÑÒ», ïðåäîñòàâèâ ìèíè-
ìàëüíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ?
– Äà, ýòî äåéñòâèòåëüíî òàê. Ìû ìî-
æåì îôîðìèòü çàÿâêó íà êðåäèò ñîòðóä-
íèêó ÎÀÎ ÏÍÒÇ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè
ïàñïîðòà è ïðîïóñêà íà ïðåäïðèÿòèå.
– Ñ ÷åì ñâÿçàíî òàêîå ïðåäëîæå-
íèå?
– Äåëî â òîì, ÷òî ìíîãèå áàíêè äëÿ
îôîðìëåíèÿ êðåäèòà òðåáóþò îãðîìíîå
êîëè÷åñòâî äîêóìåíòîâ: êîïèþ òðóäîâîé
êíèæêè, ñïðàâêó ñ ïðåäïðèÿòèÿ, âîåííûé
áèëåò, è ò.ä. Ëþäÿì òàêîé ïîäõîä î÷åíü
íå íðàâèòñÿ, ò.ê. íà ñáîð âñåõ çàïðîøåí-
íûõ äîêóìåíòîâ òðàòèòñÿ îãðîìíîå êîëè-
÷åñòâî âðåìåíè. Íàïðèìåð, ñïðàâêó î
äîõîäàõ ìîæíî æäàòü 2 íåäåëè. Ìû ïî-
ñòàðàëèñü óïðîñòèòü ïðîöåäóðó ïîëó÷å-
íèÿ êðåäèòà äëÿ ñîòðóäíèêîâ ÎÀÎ ÏÍÒÇ
è ñäåëàòü êîìïëåêò äîêóìåíòîâ ìèíè-
ìàëüíûì. Ñîãëàñèòåñü, ïàñïîðò è ïðî-
ïóñê íà çàâîä åñòü ó êàæäîãî ñîòðóäíèêà
ïðåäïðèÿòèÿ. Òàêèì îáðàçîì, ÷åëîâåê
êîòîðîìó íóæíû äåíüãè, ìîæåò ñðàçó ïîñ-
ëå ðàáîòû ïîäîéòè ê íàì â áàíê, îôîð-
ìèòü çàÿâêó íà êðåäèò è, ïîëó÷èâ äåíü-
ãè, ñäåëàòü æåëàííóþ ïîêóïêó.
– Êàê áûñòðî êëèåíò ìîæåò ïîëó-
÷èòü äåíüãè?
– Îôîðìëåíèå çàÿâêè çàíèìàåò 15-
20 ìèíóò. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïî êðå-
äèòó çàâèñèò îò ñóììû çàéìà. Êàê ïðà-
âèëî, îí ñîñòàâëÿåò îò 10 ìèíóò äî ÷àñà.
Õîòÿ ðåãëàìåíòíûå ñðîêè ïðèíÿòèÿ ðå-
øåíèÿ 1 äåíü. Îôîðìëåíèå êðåäèòà çà-
íèìàåò òàêæå 15-20 ìèíóò. Òàêèì îáðà-
çîì, âñå âðåìÿ îôîðìëåíèÿ êðåäèòà çà-
íèìàåò îò 1 ÷àñà.
– Àíàñòàñèÿ, áàíê,
âèäèìî, ñèëüíî ðèñêó-
åò, âûäàâàÿ êëèåíòó
äåíüãè òàê áûñòðî è ñ
ìèíèìàëüíûì êîìï-
ëåêòîì äîêóìåíòîâ?
– Çà âðåìÿ ðàáîòû â
êðåäèòíîì áèçíåñå ìû
íàó÷èëèñü áûñòðî è êà-
÷åñòâåííî îöåíèâàòü ïî-
òåíöèàëüíîãî çàåìùè-
êà. Òàêèì îáðàçîì, ðèñ-
êè áàíêà ìèíèìàëüíû.
– Çàòðóäíÿþñü íà-
çâàòü áàíê, êîòîðûé
ïðèíèìàë áû ðåøåíèÿ
íà òàêèå êðóïíûå ñóì-
ìû òàê æå áûñòðî êàê
âû. Â ÷åì õèòðîñòü?
Âèäèìî, çà âñåé ïðî-
ñòîòîé ïðîöåäóðû êðî-
þòñÿ õîðîøèå ïðîöåí-
òû ïî êðåäèòó?
г. Первоуральск, пр. Ильича, 31,
(ТРЦ Строитель, 1 этаж).
Телефон: (3439) 25-48-58.
Сайт: www.trust.ru
Мы работаем для вас: с понедельника по пятницу
с 10:00 до 19:00, в субботу с 10:00 до 16:00.
ÏÐÅÄÚßÂÈ ÏÐÎÏÓÑÊ –
ÏÎËÓ×È ÄÅÍÜÃÈ
Наступила осень, время, когда у всех нас открывается «второе дыхание».
Каждый год мы твердо решаем, что, наконец, отремонтируем квартиру, купим
машину, организуем отпуск своей мечты. В этот момент вмешивается осознание
суровой реальности: денег, как всегда, не хватает. Где их взять? Огромное
количество банков в нашем городе предлагают свои услуги. Как выбрать тот,
который подойдет именно мне? Банк «ТРАСТ» сделал шаг навстречу сотрудникам
предприятия ОАО Первоуральский Новотрубный завод. Теперь сотрудник завода
может взять деньги в банке на любые цели, предоставив только свой паспорт
и пропуск на завод. Для получения более подробной информации мы обратились
к сотруднику банка Мережниковой Анастасии.
– Íà ñàìîì äåëå â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ïðîöåíòû ïðàêòè÷åñêè ïî âñåì áàíêàì
ïðèìåðíî îäèíàêîâû. Îíè çàâèñÿò îò ñòî-
èìîñòè ðåñóðñîâ (ò.å. äåíåã) äëÿ áàíêà è
ðèñêîâ, òî åñòü âåðîÿòíîñòè íå âîçâðàòà
äåíåã. Ñðåäñòâ íà ôèíàíñîâîì ðûíêå
ñåé÷àñ äîñòàòî÷íî, à îò ðèñêîâ ìû ìàê-
ñèìàëüíî çàñòðàõîâàëèñü, ðàçðàáîòàâ
ñïåöèàëüíóþ ïðîãðàììó êðåäèòîâàíèÿ
èìåííî äëÿ ñîòðóäíèêîâ ÎÀÎ ÏÍÒÇ. Â
ðàìêàõ ýòîé ïðîãðàììû ïîòåíöèàëüíûé
êëèåíò ïðè îôîðìëåíèè çàÿâêè ïðåäúÿâ-
ëÿåò ïàñïîðò è ïðîïóñê íà çàâîä, òî åñòü
ìû çíàåì, ÷òî ÷åëîâåê, îáðàòèâøèéñÿ â
áàíê, ðàáîòàåò íà êðóïíîå ñòàáèëüíîå
ïðåäïðèÿòèå. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè
ìû âñåãäà ìîæåì ïîçâîíèòü íà çàâîä åãî
ðóêîâîäèòåëþ è ïîëó÷èòü ïîëíóþ õàðàê-
òåðèñòèêó çàåìùèêà. Òàêèì îáðàçîì,
ðèñêè áàíêà ìèíèìàëüíû, ñîîòâåòñòâåí-
íî è ïðîöåíò íèçêèé.
Âûñîêàÿ ñêîðîñòü âûäà÷è êðåäèòà
îáóñëîâëåíà òåì, ÷òî áàíê «ÒÐÀÑÒ» äàâ-
íî ðàáîòàåò íà ðûíêå êðåäèòîâàíèÿ ôè-
çè÷åñêèõ ëèö è èìååò ñîëèäíûé îïûò â
ýòîé îáëàñòè.
– Àíàñòàñèÿ, áîëüøîå ñïàñèáî çà
ïðåäîñòàâëåííóþ èíôîðìàöèþ. Êîãäà
ìîæíî ïîäîéòè ê âàì äëÿ îôîðìëåíèÿ
êðåäèòà?
– Ìû æäåì Âàñ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî
ïÿòíèöó ñ 10 äî 19 ÷àñîâ, â ñóááîòó ñ 10
äî 16 ÷àñîâ. Íàø êîíòàêòíûé òåëåôîí
(3439) 25-48-58
«ÒÐÀÑÒ» (ÎÀÎ) Ãåíåðàëüíàÿ ëèöåíçèÿ ÖÁ ÐÔ ¹3279
ФЕСТИВАЛЬ
ОСТАЁТСЯ ЛОКТИ КУСАТЬ…
Çàâåðøàþùèé òóð îñåííåãî ÷åìïèîíàòà îáëàñòè
ðàññòàâèë âñå òî÷êè íàä «I» - îïðåäåëèëèñü èòîãîâûå
ìåñòà âñåõ ó÷àñòíèêîâ ðîçûãðûøà.
Êàìåíñêàÿ «Ñèíàðà», ïîáåäèâ â Åêàòåðèíáóðãå ïîäìà-
ñòåðèé «Óðàëà» 3:1, îáåñïå÷èëà ñåáå âòîðóþ âèêòîðèþ â
ñåçîíå – «çîëîòîé» äóáëü. Óñïåøíî âûñòóïèëè ïðåòåíäåí-
òû íà ïüåäåñòàë - äèíàñîâöû. Íàøà êîìàíäà â Íîâîóðàëüñ-
êå âçÿëà âåðõ 2:0 íàä «Êåäðîì».
Èòàê, ÷åìïèîí ñ 31 î÷êîì - Êàìåíñê. À äàëüøå òðè êîë-
ëåêòèâà íàáðàëè ïî 27 î÷êîâ. Òðàãèçì ñèòóàöèè äëÿ «Äèíó-
ðà» çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî äîïîëíèòåëüíûå ïîêàçàòåëè,
ñîãëàñíî ïîëîæåíèþ, ó îãíåóïîðùèêîâ îêàçàëèñü õóæå, ÷åì
ó êîíêóðåíòîâ. Ïåðâûé ïóíêò, äàþùèé ïðåèìóùåñòâî – íàè-
áîëüøåå ÷èñëî ïîáåä. Ó ñåâåðöåâ èõ – 9, ó íàñ è ñìåíîâöåâ
– ïî 8. Òàêèì îáðàçîì ó Ïîëåâñêîãî – «ñåðåáðî». Ïóíêò
âòîðîé: èãðà ìåæäó ñîáîé («Äèíóð» - «Ñìåíà») - 1:1, âçÿëè
ïî 1 î÷êó, ïîáåä íåò, ðàçíîñòü 1-1… È äàëüøå – ÷èñëî çà-
áèòûõ ìÿ÷åé! Ó Åêàòåðèíáóðãà èõ - 33, ó îãíåóïîðùèêîâ -
32. Ñìåíîâöû – «áðîíçîâûå», äèíóðîâöû – âíå ïüåäåñòà-
ëà. Çàáåé íàøè â Íîâîóðàëüñêå òðåòèé ãîë (ýòî â ìàò÷å ñ
àóòñàéäåðîì áûëî âïîëíå ðåàëüíî!), âçÿòèé âîðîò âî âíè-
ìàíèå áðàëîñü áû ÷èñëî ìÿ÷åé, çàáèòûõ íà ÷óæîì ïîëå: ó
íàñ áûëî áû 16, ó «Ñìåíû» -15.
Ëó÷øèé áîìáàðäèð âåñåííåãî ÷åìïèîíàòà Àëåêñåé Êî-
ñòèí (12 ìåòêèõ óäàðîâ) íà ñåé ðàç ñ 10 ãîëàìè óñòóïèë
ïàëüìó ïåðâåíñòâà ñèíàðöó Âèòàëèþ Ñåðãååâó, çàáèâøå-
ìó 11 ìÿ÷åé.
ЧАРУЮЩАЯ ОСЕНЬ
12 íîÿáðÿ
â ÄÊ ìåòàëëóðãîâ
ïðîéä¸ò îòáîðî÷íûé òóð
ïî Çàïàäíîìó îêðóãó
Õ îáëàñòíîãî ôåñòèâàëÿ
ïîæèëûõ ëþäåé
«Îñåííåå î÷àðîâàíèå».
Íà ñöåíó â 11 ÷àñîâ âûé-
äóò êîëëåêòèâû è ñîëèñòû õó-
äîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëü-
íîñòè ðàçíûõ æàíðîâ è íà-
ïðàâëåíèé. Ëó÷øèå ïîëó÷àò
ïóò¸âêè íà îáëàñòíîé ýòàï,
êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 20 íîÿá-
ðÿ â Åêàòåðèíáóðãå. Òàì æå
â ïîñëåäíèé äåíü ìåñÿöà íà-
ìå÷åíî ïðîâåñòè çàâåðøàþ-
ùèé ãàëà-êîíöåðò.
